Passive dispersal of the grape rust mite Calepitrimerus vitis Nalepa 1905 (Acari, Eriophyoidea) in vineyards by Duffner, K. et al.
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